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上 月 実 …361
松 浦 省 三…363
並びに動物実験成績)
松 浦 省 三…372
男子不妊手術後発生する副睾丸炎の臨駄的並実験的研究(1)
男子不妊手術後発生する副睾丸炎の臨然的並実験的研究(皿)
膀胱周囲炎(慢 性線維脂肪腫型)に 就て……百 瀬 剛 一 ・片 山
男子急性淋疾に対す る二Ptp一シリソ錠(ペ ニシリyV)の使用に就て
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